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hidayah dan ilmu-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad 
Shallallahualaihi Wassalam sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. 
Skripsi ini kupersembahkan kepada : 
Allah subhanahuwata’ala yang telah memberikan semuanya selama pembuatan 
skripsi ini. 
Orang tua dan kakak saya, mereka yang telah memberikan dukungan kepada saya 
sehingga saya bisa menempuh pendidikan sejauh ini. 
Dosen pembimbing Bapak Ir. M. Guntara, M.T. dan Bapak Yosef Murya Kusuma 
Ardhana, S.T., M.Kom. yang telah membimbing saya, memberi saran dan motivasi 
dalam penulisan skripsi ini. 
Orang yang selalu bertanya kepada saya “kapan lulus ?” terimakasih atas motivasinya 
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“Manusia akan menjadi lebih kuat seiring halangan dan rintangan yang menghalangi 
mereka, jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba” 
-penulis- 
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SMPIT Al-Fallah merupakan sekolah menengah pertama islam terpadu yang 
dikelola oleh yayasan Al Fallah Klaten. SMPIT ini beralamat di Girimarto 
Rt.22/Rw.5, Tlingsing, Cawas, Klaten. Pada SMPIT Al-Fallah  penyampaian 
informasi pengumuman masih manual, dengan cara membuat paper pengumuman 
kemudian menempelkan di bagian papan pengumuman. Hal ini menambah 
pengeluaran biaya dan juga waktu.  
Melalui penelitian ini maka akan menciptakan aplikasi berbasis Android 
dengan menggunakan layanan Firebase Cloud Messaging untuk melakukan push 
notifikasi informasi pengumuman terbaru, sehingga guru dan siswa akan memperoleh 
informasi pengumuman terbaru melalui smartphone Android tanpa harus mendatangi 
papan pengumuman. 
Dengan pengujian waktu pengiriman data notifikasi pengumuman terbaru 
pada penelitian ini kurang realtime yaitu mendapatkan waktu lebih dari 100 ms. 
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